













































































































浜国大のSi 細線導波路、東大のCMOS上の集積化技術、NTTの Si 導波路、NECの Si 光検知器な
どの注目される報告が相次いでいる。省電力仕様に応え得るかという課題を見極める必要があるものの、
今後の発展が期待される分野である。
 情報通信分野 TOPICS Information & communication
トピックス1　シリコンフォトニクスの研究開発が活発化
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①  GTL：石油化学では「Gas To Liquids（天然ガスから灯油などの液体燃料
を製造する技術）」の意味があるが、DOEロードマップでは、「Genomes 
To Life（ゲノムから生命へ）」として用いられている。
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より 7 年間で総額 1,154 億円（予定）の大規模研究開発プロジェクト。
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が LINPACK ベ ン チ マ ー ク で
35TFLOPSを記録したが、2004年
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4   超高速計算機に向けた光インターコネクション技術の動向 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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CPUあたりの処理速度 >100GFLOPS 8GFLOPS >10倍
CPU‐メモリ間伝送
信号線あたりの速度 >20Gbps 0.5Gbps >40 倍
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プロジェクト名 期間 研究費 概要





























DARPA：Defense Advanced Research Projects Agency
※期間および研究費は公募時の計画案に基づく
参考資料 14）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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University of California Santa Barbara 
University of Texas at Austin
40Gbps送信デバイス技術
40Gbps増幅器不要の光受信機デバイス技術
Colorado State University 高速VCSEL技術
Mayo Foundation 評価機
US army Research Lab
集積化技術　低消費電力送受信デバイス設計
（University of Delaware）
The Air Force Reseach Lab ポリマー材料評価、導波路作成
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  h t t p : / /www . c e a . f r / g b /
actualites/article.asp?id=39
05）  理化学研究所 情報基盤センター
のプレゼンテーション資料：

























13）  例えば、馬場俊彦 他、“Si 細線
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光インターコネクション技術動向　̶「京速計算機システム」への適用を目指して̶
導波路”、電子情報通信学会論文
誌 C Vol.J88‐C No.6，2005.
14）  DARPA 光関連技術のプログラ
ム：http://www.darpa.mil/mto/
radprograms.html
15）  DARPA  C2OIプロジェクト資料：
http://www.darpa.mil/mto/c2oi/
kick-off/Athale_DARPA.pdf




17）  L. Schares et al . ,“Terabus 
-A Waveguide-Based Parallel 
Optical Interconnect for Tb/s- 
Class On-Board Data Transfers 





19）  Intel 社のシリコンフォトニクス
ホームページ：http://www.intel.
 com/technology/silicon/sp/
20）  例えば、L. Liao et al.,“High Speed
  Silicon Mach-Zehnder Modulator,”
Optics Express, vol. 13, No. 8, 2005.
21）  米国 AOC 社 VCSEL 信頼性レポ
ート：http://www.adopco.com/
 publication/documents/PW2005.pdf
22）  C.Helms et al.,“Reliability of 
Oxide VCSELs at Emcore,”
Proceedings of the SPIE, vol. 
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4   マテリアルインフォマティックスの具体化蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表２　異種プラットホーム間のデータベース化の概略
Lippmaa助教授による資料を参考に作成
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Group, Inc. の“Combinatorial 
Chemistry: Products & Survice”
によれば、コンビナトリアル化
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C物質材料研究機構 半導体関連材料 COMETプロジェクト（1999年～ 2005年）
C産業技術総合研究所 触媒 市販のソフトをつかったインフォマティックス
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て、NIST（National Institute of 
Standards and Technology）と
CoSMIC‐IMI（Materials Institute 
for the Combinatorial Sciences 


















































































































6   マテリアルインフォマティックスに関する国際会議 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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③ H.Koinuma and I.Takeuchi，
“Combinatoria l  so l id -state 
chemistry of inorganic materials”
Nature Materials, ３眄：429‐438 
（2004）
03）  例えば①H.Koinuma, “Quantum 
functional oxides and combinatorial 
chemistry”、SOLID STATE 
IONICS 108 1‐7, 1998、 ②
X.D.Xiang, X.D.Sun, G..Briceno, 
Y.L.Lou,K.A.Wang, H.Y.Chang, 
W.G.Wallacefredman,S.W.Chen 
and P.G.Schults, Combinatorial 
Approach to materials discovery，
Science 268 1738‐1740（1995）















06）  Y.Matsumoto, M.Murakami, 
T . S h o n o ,  T . H a s e g a w a ,  
T.Fukumura ,  M.Kawasaki ,  
P . A h m e t ,  T . C h i k y o w ,  
S.Koshihara, and H.Koinuma
  “ R o o m - T e m p e r a t u r e  
Ferromagnetism in Transparent 
T r a n s i t i o n  Me t a l - D o p e d  
Titanium Dioxide”Science 291 
854‐856（2001）。
07）  A. Tsukazaki, A. Ohtomo, T. 
Onuma, M. Ohtani, T. Makino, 
M. Sumiya, K. Ohtani, S. F. 
Chichibu, S. Fuke, Y. Segawa, H. 
Ohno, H. Koinuma, M. Kawasaki, 
“R e p e a t e d  t emp e r a t u r e  
modulation epitaxy for p-type 
doping and light emitting diode 
based on ZnO”Nature Materials 
4 42‐46（2005）
08）  K . H a s e g a w a ,  P . A hm e t ,  
N .  Okazak i ,  T .Hasegawa ,  
K .Fuj imoto ,  M.Watanabe ,  
T.Chikyow, and H.Koinuma;
“Amorphous stability of HfO2 
based ternary and b inary 
composition spread oxide films 
as alternative gate dielectrics”
Appl.Surf.Sci. 223 229‐232（2004）．
09）  2005年ゴードン会議“Combinatorial
  & High Throughput Materials 
Science”プログラムと概要：
  h t t p : / /www .g r c . u r i . e du /
programs/2005/combhigh.htm

























18）  “Combinatorial Chemistry：
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2   開催の意図 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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3   生活支援ロボティクス 「̶注目科学技術領域の発展シナリオ調査」５）からの講演̶蘆蘆蘆
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4   学際的発展分野からの講演蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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2000 2010 2020 2030
認知と情動の神経基盤の解明の将来イメージ 
動物モデルを用いた研究 
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02）  概要を科学技術動向 2005 年 11
月号に掲載
03） 概要を科学技術動向 2005 年 10
月号に掲載
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